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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of creativity, leadership style, and 
competence on employee job satisfaction. The method used in this study is the Pearson Correlation, 
Multiple Regression, and Path Analysis. Data obtained from the employee appraisal by filling in the 
questionnaire that has been provided by using a Likert scale. The results achieved in this research is 
creativity (0.828), leadership style (0.962) and competence (0.946) has a strong correlation with 
employee job satisfaction. It is expected that the results of this research can provide input for PT 
Interdata Bhakti Mulya in general and leadership in particular so as to improve the performance of the 
company in years to come. 
 




Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh kreativitas, gaya kepemimpinan, dan 
kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Korelasi Pearson, Regresi Berganda, dan Analisis Jalur. Data diperoleh dari penilaian karyawan dengan 
mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala Likert. Hasil yang dicapai dalam 
penelitian ini adalah kreativitas (0.828), gaya kepemimpinan (0.962) dan kompetensi (0.946) mempunyai 
hubungan yang kuat terhadap kepuasan kerja karyawan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan masukan bagi PT Interdata Bhakti Mulya secara umum dan pimpinan pada khususnya 
sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan di tahun  yang akan datang. 
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